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TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
£DD~~~ eat fr es"· 
13 E. Chillicothe St., 
Cedarville, OH 
i----11:• 766-7299• -=~ 
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(937) 372-3541 • Fax (937) 372-3141 
www.swlmk.com 
Carl Greetham 
5'8" Jr• DS 
Wellington,. OH 
Sarah Hartman 
5'10" So• MH/OH 
Delaware, OH 
llatherine macllenzie 
5'4" So• DS 
Bloomington, IN 
Casey Hinzman 
5'7" So • DS/OH 
Massillon;OH 
llylee Husak 
6'1" So• MH 
Mount Vernon, IA 
Liz Sweeney 
5'8" Jr• OH 
Worthington, OH 
Emily Berger 
5'9" Jr• OH 
Greenville, OH 
Justine Chrlstiaanse 
5'11" Jr• OH 
Toledo, OH 
Emilie lynch 
5'9" Fr• OH/S 
Mount Vernon, IA 
maija Hampton 
5'6" Sr• OH 
Cincinnati, OH 
Sarah Sheers 
5'7" Sr• S 
Centerville, OH 
www.amfam.com 
AMERICAN FAMILY 
INSURANCE 
AUTO HOME BIISINESS HEALTH LIFE ® 
TODD W. SCHULZ INSURANCE AGENCY 
65 Dayton Avenue, XENIA, OHIO 45385 
Office: (937)37 4-0855 
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932 Wins - 589 Losses - .613 Pct. - 45 Years (thru 9/6/08) 
'ti !. Y:l ,L 
1 0 Malone 26 15 
0 2 Manchester 4 1 
2 0 Marian 2 1 
1 0 Marietta 1 1 
1 0 Marshall 1 1 
9 4 Marysville 1 0 
1 2 Master's 1 2 
6 0 McKendree 0 1 
3 0 Miami OH 3 5 
2 6 Michigan-Dearborn 3 4 
Baldwin-Wallace 4 0 MidAmerica Nazarene 1 0 . 
Barat 1 0 Midway 2 0 
Benedictine KS 1 0 Milligan 1 0 
Berea 1 0 Morehead State O· 2 
Berry 1 0 Morris Harvey 1 0 
Bethany 1 1 Mount St Joseph 2 34 
Bethel IN 8 4 Mount Union 7 0 
Bluffton 8 25 Mt. Vernon Nazarene 23 36 
Bowling Green 0 6 Mountain State 3 0 
Brescia 1 0 Muskingum 7 6 
California Baptist 0 2 Northwest WA 0 
Campbellsville 2 0 Northwestern IA 0 
Capital 9 11 Northwestern MN 0 
Carlow 2 0 Northwood FL 1 0 
Carthage 0 1 Notre Dame OH 8 0 
Case Western Reserve 3 0 Oakland City 5 1 
Central State 56 11 Oberlin 7 0 
Centre 1 0 Ohio 3 7 
Charleston 1 0 Ohio Dominican 48 14 
Chicago State 0 1 Ohio Northern 7 10 
Christian Heritage 1 4 Ohio State 0 8 
Cincinnati 1 13 Ohio Wesleyan 9 4 
Cincinnati Bible 11 0 Olivet 4 0 
Clearwater Christian 2 0 Olivet Nazarene 3 3 
Cleveland State 1 2 Otterbein 15 5 
Columbia MO 0 1 Palm Beach Atlantic 2 3 
Concord 2 0 Penn State-Behrend 1 0 
Concordia Ml 8 0 Pensacola Christian 1 0 
Cornerstone 7 3 Pikeville 2 0 
Cumberland TN 2 0 Pittsburgh-Bradford 1 0 
Cumbertands KY 2 0 Point Park 4 0 
Daemen 1 2 Rio Grande 40 13 
Dallas 1 0 Robert Morris IL 2 0 
Davenport 2 0 ·Roberts Wesleyan 3 0 
Dayton 3 25 Saint Francis IL 0 1 
Defiance 24 13 Saint Francis IN 9 3 
Denison 11 3 Saint Joseph's 0 3 
DePauw - 3 0 Saint Mary NE 0 2 
Doane 0 1 Saint Vincent 8 0 
Earlham 13 2 · Saint Xavier 0 3 
Eastern Illinois 0 1 Salem-Teikyo 1 0 
Eckerd 0 3 Savannah Art & Design 0 1 
Edinboro 0 Seton Hill 7 0 
Faulkner 0 Shawnee State 35 0 
Findlay 15 19 Siena Heights 3 1 
Flagler 1 Slippery Rock 0 1 
Florrissant Valley 0 1 SW Assemblies of God 1 0 
Franklin 5 Spring Arbor 17 12 
Fresno Pacific 0 1 Sue Bennett 1 0 
Geneva 7 1 Taylor 8 30 
Georgetown I 4 Taylor-Fort Wayne 4 0 
Glenville State 1 0 Tennessee Temple 2 0 
Grace 20 13 Thomas More 1 5 
Hanover 5 4 Tiffin 34 9 
Hastings 0 1 Toledo 2 0 
Heidelberg 9 4 Trevecca Nazarene 0 1 
Hillsdale 1 0 Tri-State 0 2 
Hiram 2 0 Trinity Christian 3 0 
Hope International 2 0 Trinity International 6 1 
Houghton 2 1 Union TN I 2 
Huntington 5 4 Urbana 54 2 
lllinois'Springfield 3 0 Ursuline 1 0 
Indiana Tech 2 2 Walsh 15 29 
Indiana Wesleyan 19 15 Warner Southern 3 0 
Indiana-Southeast 0 1 Webber International 2 0 
Indianapolis 9 3 West Liberty State 1 0 
Iowa Wesleyan 0 1 Western 1 0 
IUPU-lndianapolis 4 1 Western Baptist 1 0 
John Carroll 0 3 Wilbertorce 3 0 
Judson 2 I · Wilmington 40 18 
Kent State 2 1 Windsor 1 0 
Kenyon 12 3 Wittenberg 28 21 
King 1 0 Wooster 8 6 
Lake Erie 5 2 WrtghtState 4 5 
Lee 0 3 Xavier 7 5 
Llndenwood 1 0 Youngstown State 0 1 
Madonna 1 3 
Maine-Machias 2 0 2008 Opponents in Bold 
~ $ Grace Classic; Winona Lake, IN ~ + Madonna Invitational; Livonia, Ml % Saint Francis Challenge; Ft. Wayne, IN 
Aug. 22 Indiana-Southeast$ Winona Lake, IN W 3-1 
Aug.23 at Grace$ Winona Lake, IN W3-1 
Aug 30 at Wittenberg Springfield, OH L 3-1 
Sept. 2 TAYLOR CEDARVILLE L3-0 
Sept. 5 Spring Arbor+ Livonia, Ml W3-0 
Sept. 5 at Madonna+ Livonia, Ml L 3-1 
Sept. 6 Davenport+ Livonia, Ml W3-2 
Sept. 6 Windsor+ Livonia, Ml W3-1 
Sept. 18 CENTRAL STATE CEDARVILLE 7pm 
Sept. 19 URSULINE* CEDARVILLE 5 pm 
Sept. 23 at Northwestern Ohio* Lima, OH 7 pm 
Sept. 26 Saint Francis IL% Ft. Wayne, IN 2pm 
Sept. 26 Taylor% Ft. Wayne, IN 7pm 
Sept. 27 Lindenwoodo/o Ft. Wayne, IN 12 pm 
Sept. 27 at Saint Francis Challenge Ft. Wayne, IN TBA 
Sept. 30 at Urbana Urbana, OH 7pm 
Oct. 4 SHAWNEE ST.* (Homecoming) CEDARVILLE 11 am 
Oct. 4 WALSH (Homecoming) CEDARVILLE 3 pm 
Oct. 7 at Rio Grande* Rio Grande, OH 7 pm 
Oct. 11 CARLOW* CEDARVILLE 11 am 
Oct. 11 MALONE* CEDARVILLE 3 pm 
Oct.14 at Central State Wilberforce, OH 7 pm 
Oct. 16 Houghton* Urbana, OH 5 pm 
Oct. 21 OHIO DOMINICAN* CEDARVILLE 7 pm 
Oct. 25 at Daemen* Amherst, NY 11 am 
Oct. 25 Point Park* Amherst, NY 1 pm 
Oct. 28 at Mount Vernon Nazarene* Mount Vernon, OH 7 pm 
Oct. 31 at Walsh* North Canton, OH 7 pm 
Nov. 1 Roberts Wesleyan* South Euclid, OH 1 pm 
Nov. 1 at Notre Dame* South Euclid, OH 3 pm 
Nov. 4 URBANA CEDARVILLE 7pm 
Nov. 7-8 at NCCAA Midwest Regional Marion, IN TBA 
• American Mideast Conference Matches 
All Starting Times Local Home matches in ALL CAPS 
The Lady Jackets begin · American Mideast Conference action 
tomorrow night when the Ursuline College Arrows visit the Callan 
Athletic Center for a 5 pm encounter. 
CU travels to Lima, Ohio on Tuesday, September 23 for an 
AMC contest against the ·University of Northwestern Ohio Racers 
slated for a 7 pm start. 
Cedarville will participate in the Saint Francis Challenge in Fort 
Wayne, Indiana on Friday and Saturday, Sept. 26-27. Pool play 
contests include Saint Francis IL, Taylor (NAIA RV), Lindenwood 
(NAIA#10) and a final match to be determined from results of pre-
vious matches. 
766-1201 
We have your LUNCH & 
SNACK favorites. 
Open 24n in Cedarville 
for your convenience. 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Central State 
University Marauders in a non-conference match tonight in the 
Callan Athletic Center. It is the second home event of the 2008 
campaign and the first action for the Lady Jackets since Sept. 6. 
Cedarville enters the contest with a 5-3 overall mark after fin-
ishing as the runner-up at the Madonna Invitational with a 3-1 
record. Central State, an NCAA Division II program from nearby 
Wilberforce, OH, is 0-10 on the season. 
Middle hitter Kylee Husak leads the Lady 
Jackets in kills with 93 and a .248 attack per-
centage. The 6-1 sophomore is tied for seventh 
in the American Mideast Conference with 3 kills 
per set. Husak also paces the squad with 12 
solo blocks and 32 block assists. · 
Senior Maija Hampto'n is second on the team 
with 79 kills and 112 digs. Hampton tops the Kylee Husak 
Lady Jackets with 11 service aces. Classmate . 
Libby Aker, 5,9 libero, paces CU with 153 digs to rank third all-
time at Cedarville with 2,333 career digs. Aker is third in the 
league with 4.9 digs per set. 
Senior setter Sarah Sheers runs the Lady Jacket offense and 
. paces the team with 263 assists. Her 8.48 assists per set ranks 
fifth in the AMC. 
Central State University volleyball is led by first-year coach 
Raynaldo Gillus. The Marauder roster features three seniors, two 
juniors, four sophomores and one rookie. 
The Lady Jackets hold a 56° 11 lead in the all-time series with 
Central State. The two teams met twice last season with 
Cedarville posting victories in both contests. 
Cedarville runner-up at Madonna 
The Lady Jackets outlasted Davenport and then 
defeated Windsor (Ont.) to place second at the 
Madonna Invitational on Saturday, Sept. 6. 
Cedarville hung on to beat Davenport 25-21, 
25-20, 19-25, 23-25, 15-13. The Jackets were , 
forced to recover from an 8-4 deficit in the fifth 
set to claim the victory. Libby Aker 
Kyle Husak totaled 12 kills and eight blocks. 
Sarah Hartman had 11 kills and Emily Berger added nine. Maija 
Hampton produced nine kills and 21 digs, Sarah Sheers handed 
out 36 assists, and Libby Aker had 29 digs. 
Cedarville, 5-3 overall, won the final two sets to outscore 
Windsor 26-24, 23-25, 25-13, 25-21 and finish 3-1 in the tourna-
ment. Husak exploded for 23 kills and six blocks with Hampton 
recording 14 kills and three blocks. Sheers was good for 37 
assists and 15 digs, Aker came up with 16 digs, and Casey 
Hinzman had 15 digs. Husak · and Aker were voted to the All-
Tournament Team. 
······.'1?··.~~ 
Main Office - Kettering Tipp City Office 
3205 Woodman Drive 25 S. Tippecanoe Drive 
937-298-4417 937-669-0909 
Best Wishes for a Great Season! 
No Player 
3 Kylee Husak MH 6-1 So Mount Vernon, IA Mount Vernon 
5 Sarah Hartman M/OH 5-10 So Delaware, OH Delaware Christian 
OH 5-6 Sr Cincinnati, OH Central Baptist 
Perry 
EnunanueLBa 
22 Sarah Sheers s 5-7 Sr Centerville, OH Centerville 
CRELLIN 
PLUMBING 
"A broken 
cistern cannot 
hold water." i Jeremiah 2:13 
• established 1961 • 
(937) 325-8006 
Trophy Sports 
Center 
•Team Sales 
•Awards 
•Uniforms 
•School 
Jackets 
•Screen 
Printing 
376-2311 
GIFTS & HOME ACCESSORIES 
'l .. .-
3979 Indian Ripple Rd. 
Beavercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
We are located just one mile east of The Greene 
in the Cherry Hill Shopping Center 
(entrance next to Speedway) 
Founded ...................................... 1887 
President . . . . . . . . . ..................... Dr. Bill Brown 
Enrollment . . . . . . . •.. ·. . . . . . . . . . ............ 3,000 
Affiliation .. , . . . . . . . . . . . . . . . . ..... NAIA, NCCAA 
Nickname ......... · · . •· . . .. < ......... Yellow Jackets 
School Colors . . . . . 0 : , , ....... Blue and Yellow 
Conference . . . . . . . . . . . ... American Mideast 
Athletics Director ........• ; . . , • \a ....... .Dr. Alan Geist 
Sports Information Director .• ; . . . ......... Mark Womack 
Athletics Homepage ........ www.yellowjackets.cedarville.edu 
2007 Record .................... (24-15, 9-3 AMC South) 
All-Time Volleyball Record ..... 932-589 (.613 Pct.) thru 9/6/08 
Colonial Pizza and Deli 
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
-Sunday-
5:00 pm to 11 :00 pm 
-Monday thru Thursday-
11 :00 am to 11:00 pm 
-Friday & Saturday-
11:00 am to 12:00 pm 
No Player Pos Yr Hometown 
2 Rianna Curry DS 5-5 So Cincinnati, OH 
6 , Jasmine Nelson DS 5-5 Sr 
8 Leslie Kinley DS 5-8 Jr 
10 Jade Clark 
14 Farareia Hawkins OH 5-9 Fr 
UNITED 
UNITED 
UNTTEQ. 
V.,,.Une:. 
Rollins Moving & 
Storage 
Springfield, Ohio 
• Rollins for Moving 
• Rollins for· Storage 
• Rollins for Care 
OHIO MOVING 
Same or next day delivery 
National 
& world-wide 
pre-planned 
moving 
1-800-826-8094 
"Movers for three generations" 
Compton, CA 
~Gtevel'llild @1=r 
-· . ,. ·-· 
Columbus, OH 
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 1951 
President . . . . . . . . . . . . . . . • · ........ John W. Garland 
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . ................ 1,733 
Affiliation . . . . . . . . . . . ............ NCAA II 
Nickname ........ . 
School Colors .... . 
........... Marauders 
. ... Maroon and Gold 
Conference . . . . . . . . . _. .• . ......... Independent 
Athletics Director ....... {.,-, .. ; ........ Kellen Winslow 
Sports Information Directof ,, . . . , , .......... Ken Marshall 
Homepage ......... , .: , , . . . . • .... www.centralstate.edu 
2007 Record ........ : ,>....... . .. . .. .. . ...... .. NA 
All-Time Volleyball Record. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . ... . . NA 
PEPSI 
CARLOW 10-21 CEDARUlllE 10-01 DAEMEN 10-01 HOUGHTON 10-21 MALONE 12-01 
9/13 ROBT. WESLEYAN L3-1 9/19 URSULINE 5pm 9/20 NW OHIO 11 am 9/13 at Ohio Dominican L3-1 9/13 vs. Houghton W3-0 
9/13 SHAWNEE STATE L3-0 9/23 at Northwestern OH 7pm 9/26 at Mt. Vernon Naz. 7pm 9/13 vs. Malone L3-0 9/13 at Ohio Dominican W3-0 
9/23 NOTRE DAME 7pm 10/4 SHAWNEE STATE 11 am 9/27 at Ohio Dominican 6pm 9/19 POINT PARK 5pm 9/24 at Point Park 7pm 
9/27 HOUGHTON 12 pm 10/7 at Rio Grande 7pm 9/30 at Houghton 7pm 9/19 NW OHIO 7:30 pm 9/27 RIO GRANDE 12pm 
10/7 al OhioUominican 7pm 10/11 CARLOW 11 am 10/10 WALSH 7pm 9/27 at Carlow 12pm 10/11 vs. Carlow 1 pm 
10/11 at Cedarville 11 am 10/11 MALONE 3pm 10/11 RIO GRANDE 11 am 9/30 DAEMEN 7pm 10/11 at Cedarville 3pm 
10/11 vs. Malone 1 pm 10/16 Houghton (at Urbana) 5pm 10/11 NOTRE DAME 3pm 10/3 MT. VERNON NAZ. 4pm 10/15 WALSH 7pm 
10/16 POINT PARK 7pm 10/21 OHIO DOMINICAN 7pm 10/14 ROBT. WESLEYAN 7pm 10/11 WALSH 11 am 10/21 NOTRE DAME 7 pm 
10/18 vs. Da·emen 1 pm 10/25 al Daemen 11 am 10/18 at Ursuline 11 am 10/16 Cedarville (at Urbana) 5pm 10/25 vs. Robt. Wesleyan 1 pm 
10/18 at Ursuline 3pm 10/25 vs. Point Park 1 pm 10/18 vs. Carlow 1 pm 10/17 at Rio Grande 6pm 10/25 at Northwestern OH 3pm 
10/25 RIO GRANDE 11 am 10/28 at Mt. Vernon Naz. 7pm 10/25 CEDARVILLE 11 am 10/21 at Robt. Wesleyan 7 pm 10/28 URSULINE 7pm 
10/25 MT. VERNON NAZ. 3pm 10/31 at Walsh 7pm 10/25 POINT PARK 3pm 10/25 at Shawnee State 11 am 11/1 SHAWNEE STATE 11 am 
11/1 at Walsh 11 am 11/1 vs. Robt. Wesleyan 1 pm 11/1 vs. Shawnee State 1 pm 10/25 vs. Notre Dame 1 pm 11/1 DAEMEN 3pm 
11/1 vs. Northwestern OH 1 pm 11/1 at Notre Dame 3pm 11/1 at Malone 3pm 11/1 URSULINE 1 pm 11/4 al Mt. Vernon Naz. 7pm 
--
MT. UERNON NAL 10-01 NORTHWESTERN OH 10-11 NOTRE DAME 11-01 OHIO DOMINICAN 11-11 POINT PARK 10-01 
9/18 at Northwestern OH 7pm 
9/23 SHAWNEE STATE 7 pm 
9/13 NOTRE DAME L3-1 9/13 at Northwestern OH W3-1 
9/18 MT. VERNON NAZ. 7pm 9/23 at Carlow 7pm 
9/13 HOUGHTON W3-1 
9/13 MALONE L3-0 
9/19 at Houghton 5pm 
9/24 MALONE 7pm 
9/25 at Notre Dame 7pm 9/19 at Houghton 7:30pm 9/25 MT. VERNON NAZ. 7pm 9/27 DAEMEN 6pm 9/27 at Robt. Wesleyan 11 am 
9/26 DAEMEN 7pm 9/20 at Daemen 11 am 9/30 WALSH 7pm 9/30 at Shawnee State 7pm 9/30 MT. VERNON NAZ. 7pm 
9/30 at Point Park 7pm 9/23 CEDARVILLE 7pm 10/4 at Point Park 11 am 10/7 CARLOW 7pm 10/4 NOTRE DAME 11 am 
10/3 at · Houghton 4pm 10/1 at Ursuline 7pm 10/7 at Ursuline 7pm 10/11 at Robt. Wesleyan 11 am 10/16 at Carlow 7pm 
10/4 at Robt. Wesleyan 11am 10/14 RIO GRANDE 7pm 10/11 vs. Rio Grande 1 pm 10/11 vs. Ursuline 1 pm 10/18 SHAWNEE STATE 11 am 
10/7 at Walsh 7pm 10/18 vs. Shawnee State 1 pm 10/11 at Daemen 3pm 10/14 MT. VERNON NAZ. 7pm 10/18 NW OHIO 3pm 
10/14 at Ohio Dominican 7pm 
10/25 vs. Rio Grande 1 pm 
10/18 at Point Park 3pm 10/18 OHIO DOMINICAN 7pm 
10/25 ROBT. WESLEYAN 11 am 10/21 at Malone 7pm 
10/18 at Notre Dame 1 pm 
10/21 at Cedarville 7pm 
10/21 at Ursuline 7pm 
10/25 vs. Cedarville 1 pm 
10/25 at Carlow· 3pm 
10/28 CEDARVILLE 7 pm 
10/25 MALONE 3pm 10/25 vs. Houghton 1 pm 
10/28 at Ohio Dominican 7pm 10/25 at Shawnee State 3pm 
10/28 NWOH 7pm 
11/1 vs. Point Park 1 pm 
10/25 at Dae men 3pm 
11/1 at Rio Grande 11 am 
10/30 at Ursuline 7.pm 11/1 vs. Carlow 1 pm 11/1 ROBT. WESLEYAN llam 11/1 at Rio Grande 3pm 11/1 vs. Ohio Dominican 1 pm 
11/4 MALONE 7pm 11/1 at Walsh 3pm 11/1 CEDARVILLE 3pm 11/4 WALSH 7pm 11/8 at Walsh 2pm 
RIO GRANDE 10-01 ROBERTS WESLEYAN 11-11 SHAWNEE STATE 12-01 URSULINE 10-01 WALSHl0-01 
9/26 at Walsh 7pm 9/13 .at Carlow W3-1 9/13 vs. Robt. Wesleyan W3-0 9/19 at Cedarville 5pm 9/23 at Ursuline 7 pm 
9/27 at Malone 12 pm 9/13 vs. Shawnee State L3-0 9/13 at Carlow W3-0 9/20 at Shawnee State 11 am 9/26 RIO GRANDE 7pm 
10/4 URSULINE 12pm 9/27 POINT PARK 11 am 9/20 URSULINE 11 am 9/23 WALSH 7pm 9/30 at Notre Dame 7 pm. 
10/7 CEDARVILLE 7pm 10/4 MT. VERNON NAZ. 11 am 9/23 at Mt. Vernon Naz. 7pm 10/1 NW OHIO 7pm 10/4 vs. Shawnee State 1 pm 
10/11 at Daemen 11 am 10/11 OHIO DOMINICAN 11 am 9/30 OHIO DOMINICAN 7pm 10/4 at Rio Grande 12 pm 10/7 MT. VERNON NAZ. 7pm 
10/11 vs. Notre Dame 1 pm 10/11 URSULINE 3pm 10/4 at Cedarville 11 am 10/7 NOTRE DAME 7pm 10/10 at Daemen 7pm 
10/14 at Northwestern OH 7 pm 10/14 at Daemen 7pm 10/4 vs. Walsh 1 pm 10/11 vs. Ohio Dominican 1 pm 10/11 at Houghton 11 am 
10/17 HOUGHTON 6pm 10/21 HOUGHTON 7pm 10/18 at Point Park 11 am 10/11 at Robt. Wesleyan 3pm 10/15 at Malone 7 pm 
10/25 at Carlow 11 am 10/25 at Northwestern OH 11 am 10/18 vs. Northwestern OH 1 pm 10/18 DAEMEN 11 am 10/31 CEDARVILLE 7pm 
10/25 vs. Mt. Vernon Naz. 1 pm 10/25 vs. Malone 1 pm 10/25 HOUGHTON 11 am 10/18 CARLOW 3 pm 11/1 CARLOW 11 am 
10/28 at Shawnee State 7pm 11/1 at Notre Dame 11 am 10/25 NOTRE DAME 3pm 10/21 POINT PARK 7 pm 11/1 NW OHIO 3 pm 
11/1 POINT PARK 11 am 11/1 vs. Cedarville 1 pm 10/28 RIO GRANDE 7 pm 10/28 at Malone 7pm 11/4 at Ohio Dominican . 7 pm 
11 /1 OH.1O DOMINICAN 3pm 11/7 at Walsh 7pm 11/1 at Malone 11 am 10/30 MT. VERNON NAZ: 7pm 11/7 ROBT. WESLEYAN 7 pm 
11/8 ROBT. WESLEYAN 12pm 11/8 at Rio Grande 12pm 11/1 vs. Daemen 1 pm 11/1 at Houghton 1 pm 11/8 POINT PARK 2 pm 
Your Links to the Yellow Jackets: 
• Yellow Jacket Sports Update • • Yellow Jacket Sports Line • 
Airs Weekdays on the CDR Radio Network • Yellow Jackets on the Web • Call 1-937-766-8800 
7:15 am & 5:35 pm yellowjackets.cedarville.edu 24 Hours a Day - Seven Days a Week 
Proud sponsors of the Yellow Jackets! 
"Please ask about ourCedarvil1e University rate .. 
300 Xenia Towne Square, 
Xenia, Ohio 43585 
(937) 372-9921 
2008 AY~9:{ Volleyball Standings 
CONFERENCE OVERALL 
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2008 Women's Volleyball 
Cedarville Overall Individual Statistics (as of Sep 18, 2008) 
All matches 
Overall record: 5-3 Conf: 0-0 Home: 0-1 Away: 1-2 Neutral: 4-0 
Attack Set Serve 
## Pia er s m -ms k k s e ta ct a a s ta ct sa sa s se 
3 Kylee Husak 31 8-
7 Maija Hampton 31 8-
13 Emily Berger 31 8-
21 Justine Christiaanse 31 8-
5 Sarah Hartman 31 8-
22 Sarah Sheers . 31 8-
4 Emilie Lynch 7 5-
20 Casey Hinzman 31 8-
6 Liz Sweeney 12 5-
19 Libby Aker 31 8-
10 Katherine MacKenzie 31 8-
2 Cari Greetham 12 6-
CEDARVILLE 31· 8-
Opponents 31 8-
## Plaver SD re 
3 Kylee Husak 31 1 
7 Maija Hampton 31 12 
13 Emily .Berger 31 0 
21 Justine Christiaanse 31 • 0 
5 Sarah Hartman 31 0 
22 Sarah Sheers 31 0 
4 Emilie Lynch 7 0 
20 Casey Hinzman 31 9 
6 Liz Sweeney 12 0 
19 Libby Aker 31 13 
2 . Cari Greetham 12 1 
10 Katherine MacKenzie 31 ·. 3 
CEDARVILLE .......... 31 39 
Opponents ........... 31 
Attack Percentage 
.513 - Kylee Husak vs. Windsor 
(at Madonna) (9/6/08) 
.237 - vs. Windsor (at Madonna) 
(9/6/08) 
Kills 
23 - Kylee Husak vs. Windsor 
(at Madonna) (9/6/08) 
37 
54 - vs. Davenport (at Madonna) {9/6/08) 
Assists 
42 - Sarah Sheers vs. Indiana-Southeast 
(at Grace) (8/22/08) 
43 - vs. Indiana-Southeast (at Grace) {8/22/08) 
43 - Windsor (at Madonna) (9/6/08) 
93 3.00 34 238 .248 3 0.10 42 .071 0 0.00 2 
79 2.55 46 247 !134 3 0.10 . 46 .065 11 0.35 24 
70 2.26 40 234 .128 1 0.03 
45 1.45 24 ·148 .142 8 0.26 
40 1.29 24 126 .127 2 0.06 
24 0.77· 8 77 l20S 263 8A8 
4 0.57 2 11 .182 19 2.71 
4 0.13< 7 34 :-.088 1 0,03, 
1 0.08 0 5 .200 0 0.00 
1 0.03·.· 2 33 -.030 2 0.06 
0 0.00 0 9 .000 1 0.03 
0 0.00 1 3 -.333 0· 0.00 
361 11.6 188 1165 .148 303 9.77 
343 11.0 161 1118 ,163 322 10.3 
Recept Dig Blocking 
ta 
4 
183 
1 
1 
2 
2 
0 
175 
0 
192 
10 
50 
620 
659 
DCt dia dials bs 
.750 25 0.81 12 
.934 112 3.61 1 
1.000 26 0.84 4 
1.000 13 0.42 1 
1.000 19 0.61 2 
1.000 80 2.58 0 
.000 6 0.86 1 
.949 75 2.42 0 
.000 5 0.42 0 
.932 153 4.94 0 
.900 13 1.08 0 
.940 71 2.29 0 
.937 598 19.29 21 
.944 521 16.81 16 
Digs 
29 - Libby Aker vs. Davenport 
(at Madonna) (9/6/08) 
ba total 
32 44 
6 7 
13 17 
10 11 
8 10 
11 11 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
80 6LO 
95 63.5 
98 - vs. Indiana-Southeast (at Grace) (8/22/08) 
98 - vs. Davenport (at Madonna) (9/6/08) 
Aces 
5 - Maija Hampton vs. Davenport 
(at Madonna) (9/6/08) 
9 - vs. Davenport (at Madonna) (9/6/08) 
Blocks 
9 - Kylee Husak at Wittenberg (8/30/08) 
12 - at Wittenberg (8/30/08) 
18 .056 0 0.00 0 
43 .186 0 0.00 0 
13 .154 1 0.03 1 
877 .300 7 0.23 10 
72 .264 0 0.00 3 
12. ;083 4 0.13 9 
1 .000 0 0.00 0 
3.1 .065 3 0.10 5 
15 .067 2 0.06 5 
1 .000 0 0:00 3 
1171 .259 28 0.90 62 
1114 .289 41 1.32 56 
blk/ s be bhe 
1.42 15 2 
0.23 4 4 
0.55 8 2 
0.35 7 1 
0.32 11 3 
0.35 6 22 
0.14 0 3 
0.00 0 2 
0.00 0 0 
0.00 0 0 
0.00 0 0 
0.00 0 1 
1.97 51 40 
2.05 12 19 
(}1) 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
ta ct 
47 .957 
122 .803 
0 .000 
1 1.00 
28 .964 
io6 .906 
7 .571 
103 .913 
36 1.00 
107 .953. 
137 .964 
18 .833 
712 .913 
693 .919 
OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
Body 
Shop 
Casey Hinzman 
5-1, So11homore, Del s11ecialis 
Massillon, DH. Perr, Highs 
Casey Hinzman is back for her second seasOif wiO'(thei" 
squad ..... gained valuable experience in the back row in 2007 ..... appeared in 39 
matches and 139 games last fall ..... produced a fourth-best 332 digs with a 2.39 digs 
per game mark ..... recorded a .933 serving percentage with 22 aces ..... tallied a sea-
son-high 26 digs in an early-season five-game win over Indiana Tech at the Madonna Invitational 
..... posted double figures in digs in 12 other matches ..... handled the third-highest serve receive 
attempts on the squad with 566 ..... registered perfect serve receive marks in 14 matches with a season-
best 22-for-22 at Mount Vernon Nazarene. 
High School • Three-year letter winner at Perry High School.. ... eamed All-County and All-District First 
Team honors as a senior ..... named to the Federal League Second Team in 2006 ..... gamered All-County 
and All-District Second Team accolades as a junior ..... Federal League Honorable Mention for junior 
campaign efforts ..... National Honor Society student. 
Personal - Mechanical engineering major at Cedarville University .... bom 7/27/89 in Massillon, 
OH ... daughter of Kurt and Karen Hinzman .... has one older brother. 
········· ;t• ·· 
Kvlcc Husak < 7 i,,JJ·, , i, 6-1, Sophomore, Mil/Ille Hitter c:~ 'i::.'4 • .:~ • 
: Mount Vernon, IA • Mount Vernon Higfti,cJJ.olil ,i 1 
' , Kylee Husak (HOO-shock) returns for her second seasoih,',illf'the Li/WJi,hets 
~: after a solid rookie campaign ..... appeared in 35 matches and 127 games last 
. : fall.. ... missed the opening four matches of the 2007 season with a hand 
~---·- = injury ..... ranked fourth on the team with 290 kills." .... posted a second-best .262 attack 
percentage ..... team's second-best blocker with 54_solos and 56 assists (110 total blocks) ..... recorded 
a season-high· 14 kills versus Davenport at the Taylor Challenge ..... tallied double figures in kills on 13 
other occasions ..... put up ni_ne blocks in. her first match of '07 - a four-game contest against Taylor at 
the Madonna lnvitational ..... eamed American Mideast Conference South Division honorable mention. 
High School - Recorded a successful two-sport career at Mount Vernon High School ..... three-year let-
ter winner in volleyball ..... team captured conference championship title in 2005 ..... named All-
Conference FirstTeam for senior season ..... played in area All-Star match ..... named to the Academic All-
State team .... .led squad in blocks both junior and senior campaigns ..... posted 222 kills and averaged 
almost two blocks per game in 2006 season ..... eamed All-Conference Honorable Mention for junior 
season efforts ..... club team captured third place in the state of Iowa and participated in the national 
tournament in 2007 season ..... three-year letter winner in basketball ..... gamered All-Conference 
Honorable Mention as a junior ..... eamed Academic All-State mention as a senior ..... National Honor 
Society studenl.. .. State of Iowa Scholar. 
Personal - Dean's List student as a psychology/comprehensive Bible double major at Cedarville 
University .... born 6/13189 in Cedar Rapids, IA .... daughter of Steve and Donna Husak .... older brother, 
Bryce, graduated in 2008 as a member of the men's basketball squad at NCAA Division I Saint Louis 
University ..... also has a younger sister. 
IC~m¢f::$ijff~U¢.ti: ... 
:Yeat J,ll" GI' ·K If 
i®t $_ 121 2ijo M 
:a®e •s: 31. ~, :u, 
[Ji>iiil~ -~ IAA -~~-• !~ 
~~,,~ 
-;~.-~i; :~::·•-.:iJ";::.,:. 
Rl!!l!I ~ 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 6 
6 7 
7 9 
8 11 
9 5 
10 14 
11 10 
12 12 
13 8 
14 13 
15 15 
16 16 
17 18 
18 20 
19 17 
20 RV 
21 19 
22 23 
23 23 
24 RV 
25 22 
' N.«iA, top 2$ Poll ••· #2 
siapteml:)gr 1a1 2nos 
., 
~ 
Fresno Pacific (Calif.) 
California Baptist 
Concordia (Calif.) 
Biola (Calif.) 
Point Loma Nazarene (Calif.) 
Madonna (Mich.) 
Columbia (Mo.) 
Bellevue (Neb.) 
Northwestern (Iowa) 
Lindenwood (Mo.) 
Georgetown (Ky.) 
Lewis-Clark (Idaho) 
Morningside (Iowa) 
Vanguard (Calif.) 
Dordt (Iowa) 
Azusa Pacific (Calif.} 
Oregon Tech 
Hastings (Neb.) 
Campbellsville (Ky.) 
Indiana Tech 
Mount Vernon Nazarene (Ohio) 
Mobile (Ala.) 
Olivet Nazarene (Ill.) 
Indiana Wesleyan 
Eastern Oregon 
Others Receiving Votes: 
~ 
10-0 
12-1 
13-0 
12-0 
9-1 
14-1 
8-1 
9-3 
9-3 
8-3 
4-5 
14-0 
15-2 
6-1 
14-2 
11-3 
9-2 
17-1 
7-1 
11-0 
10-2 
9-0 
8-7 
8-7 
7-4 
~ 
653 
632 
611 
590 
558 
537 
534 
487 
476 
446 
440 
438 
409 
403 
350 
345 
290 
261 
244 
237 
232 
192 
174 
153 
144 
Lee (Tenn.) 134; Lubbock Christian (Texas) 110; Doane (Neb.) 71; Freed-Hardeman (Tenn.) 51; Great 
Falls (Mont.) 37; Missouri Baptist 27; Malone (Ohio) 25; Southern Oregon 24; Black Hills State (SD.) 
21; Webber International (Ra.) 16; Bryan (Tenn.) 14; College of Idaho 13; Oklahoma City 13; Ozarks 
(Mo.) 8; Taylor (Ind) 3; Embry-Riddle (Fla.) 1; Southwestern Assemblies of God (Texas) 1; Texas 
Wesleyan 1; Concordia (Ore.) 1; Jamestown (N.D.) 1; Union (Tenn.) 1; Savannah Art & Design (Ga.) 
1. 
MATCHES PLAYED 
203 Julia Bradley, 2003-06 445 Julia Bradley, 2003-06 
202 Anne Lohrenz, 2003-06 390 Heather van der Aa, 1998-2001 
193 Sarah Zeltman, 2004-07 383 Sarah Zellman, 2004-07 
184 Melissa Hartman, 1992-95 368 Julie Opperman, 1995-98 
182 Angela Hartman, 1990-93 304 Amy Martin, 1998-2001 
182 Marcie Duez Curry, 1993-96 261 Cheryl Miller, 1992-95 
181 Suzanne Lehman, 1995-98 232 Anne Lohrenz, 2003-06 
181 Julie Opperman, 1995-98 212 Kelsey Jones, 2002-05 
181 Richelle Clem, 2001-04 199 Suzanne Lehman, 1995-98 
175 Kelsey Jones, 2002-05 195 Melissa Holland, 2001-02 
GAMES PLAYED TOTAL BLOCKS 
695 Julia Bradley, 2003-06 722 Sarah Zellman, 2004-07 
688 Anne Lohrenz, 2003-06 705 Julia Bradley, 2003-06 
663 Sarah Zeltman, 2004-07 586 Heather van der Aa, 1998-2001 
618 Richelle Clem, 2001-04 566 Julie Opperman, 1995-98 
604 Julie Opperman, 1995-98 481 Cheryl Miller, 1992-95 
602 Kelsey Jones, 2002-05 430 Amy Martin, 1998-2001 
596 Lauren Mable, 2002-05 387 Amy Zehr, 1990-92 
583 Amy Martin, 1998-2001 263 Anne Lohrenz, 2003-06 
581 Courtney Williams, 1999-2002 262 Melissa Holland, 2001-02 
579 Lori Bunger, 1997-2000 262 Kelsey Jones, 2002-05 
579 Heather van der Aa, 1998-2001 
DIGS 
KILLS 2,779 Lauren Mable, 2002-05 
2,851 Sarah Zellman, 2004-07 2,429 Melissa Hartman, 1992-95 
2,813 Julia Bradley, 2003-06 2,333 Libby (Short) Aker 2004-08 
2,390 Heather van der Aa, 1998-2001 1,849 Suzanne Lehman, 1995-98 
1,898 Julie Opperman, 1995-98 1,844 Kelsey Jones, 2002-05 
1,515 Amy Zehr, 1990-92 1,807 Richelle Clem, 2001-04 
1,502 Sarah Jackson, 1993-96 1,779 Lori Bunger, 1997-2000 
1,486 Amy Martin, 1998-2000 1,612 Angela Hartman, 1990-93 
1,478 Cheryl Miller, 1992-95 1,586 Dee Hauser, 1989-92 
1,372 Erica Paugh, 2002-05 1,577 Amy Zehr, 1990-92 
1,336 Lauren Mable, 2002-05 
SERVICE ACES 
ASSISTS 216 Sarah Zeltman, 2004-2007 
6,662 Kelsey Jones, 2002-05 215 Lauren Mable, 2002-05 
4,748 Lori Bunger, 1997-2000 182 Angela Hartman, 1990-93 
4,004 Angela Hartman, 1990-93 169 Richelle Clem, 2001-04 
2,990 Carrie Hartman, 2000-03 142 Kelsey Jones, 2002-05 
2,367 Rachel Thompson, 2004-06 140 Carrie Hartman, 2000-03 
2,285 Julie Barkhaus McIntyre, 1996-98 139 .Paula Thompson, 2001-03 
1,504 Michelle Nakano, 1987-89 132 Amy Zehr, 1990-92 
1,444 Katie Moon, 2007 125 Jeri Hastman, 1985-88 
1,074 Melissa Hartman, 1992-95 123 Courtney Williams, 1999-2002 
1,052 Laura Huggler, 1992-95 
SERVE PERCENTAGE 
BLOCK SOLOS (500 serves; serves-errors) 
339 
260 
220 
198 
196 
196 
126 
107 
91 
74 
Sarah Zeltman, 2004-07 .993 Kari Flunker (589-4, 2005) 
Julia Bradley, 2003-06 .987 Suzanne Lehman (2112-27), 1995-98 
Cheryl Miller, 1992-95 .987 Lori Bunger (2524-33), 1997-2000 
Julie Opperman, 1995-98 .980 Lisa Weirich Wood (1979-40), 1994-97 
Heather van der Aa, 1998-2001 .969 Courtney Williams (1917-59), 1999-02 
Amy Zehr, 1990-92 
Amy Martin, 1998-2001 
Tammy Mascari, 1985-88 
Jeri Hastman, 1985-88 
Renee Gaston, 1982-84 
.967 Pam Huls (983-32), 1998-99 
.963 Sarah Jackson (1479-54), 1993-96 
.963 Cheryl Meyer (1979-109), 1998-2001 
.962 Sarah Zeltman (2623-99), 2004-07 
.960 Rachel Tilton (652-26), 1996-97 
Combs Interior 
Specialties Inc. 
www.combsinterior.com 
471 Funderburg Road, Fairborn, Ohio 45324 
Phone: 937-879-2047 • Fax: 937-879-0003 • Cell: 937-604-3134 
Mark Combs • CEO/President 
mcombs@combsinterior.com 
